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Middes 1 - Vuillelme
V.12O1 Willelmus ciievalier de i-iiudes est temoin d'une donation
faite par Pierre ciievalier tie baidors en faveur du couvent
ae jriauterive; v.l^Ol i^<J:i J26.- L,DA 5^1)
l^Oi/2b willelmus de puddes est temoin de i'acte par lequel Uono
cte Prez reconnait ses torts envers le couvent u.e fiau.teri.ve
et lui renouvelle la donation faite par son pere Doso;
entre 12O1 et l^^H (Ktl 324 adti. - L,D^ . 244).
#
#
Middes 2 - Rodolphe
1212-122U idertnold tie Neuciiatel, eveque de Lausanne (de 1212 a 122O),
donna a Kodolpiie ue Riddes la sonune de 2J livres pour
1'hommaKe qu'il lui preta (lUDR VI 46, 111^  4l .- bDL, 1/461)
1234 itodolpiie de iniddes, donzel, est temoin d'une sentence ar-
bitrale mettant fin au difllerend existant entre le cnapi-
tre o,e Lausanne et Pierre de i^ a itougeve; i,endemain de
1'octave de la Nativite de la Vierge (1.0.1-A.) 12J4




Middes 3 - Henri
1223 Henri ue j^ilddes, donzel, est tenioin de la notification
d'Aymon, seigneur ue inontagny, du compromis qu'il a pasae
avec le ciiapitre de Lausanne a la suite des doimnages qu'ii
a causes audit chapitre a Granges et a aassel; R.al. IV
(,1.1V; 1223 (inUK VI 335 , jLli-3 3bb)
1234 Henri de Miudes, ciievalier, est temoin d'une sentence
arbitrale mettant fin au diiierend existant entre le ciia-
pitre de Lausanne et Pierre de La Jttougeve; Lendemain de
1'octave de la Nativite de la Vierge (Ib.lX) 1234
^MDK VI 342 , 111-3 373).
122& Henri de ^ iddes est 1'un des temoins da la ciiarte par la-
quelle est rendue la sentence arbitrale mettant fin au
differend entre le cnapitre de Lausanne et Aimo seigneur
de Montagny au sujet des ctonnuages causes par Aimo au cna-
^^  pitre, a Granges et a bassel; pimancne av.&.Jean-Aiaptiste
HP ^1B.VAJ 1223 l^'i^ Jlt VA 337, lAi^ 3&8J.
#
Middes 4 - Raymond
1219 (Jono, prevot tie Lausanne, infeode le fief de naymond de
jUiddes; et ce dernier pr6te reconnaissance de ce qu'il
doit au cnapitre de l,ansanne, soit un ciieval et 8 deniers
de cens; s.iirice (l^ .A-L) 1^ 1^ , devant le portail de 1'e-
glise de Lausanne (i\H)R. VJ. J4O, 1±A^ 51S)
#
#
